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Magyarország nem bővelkedik természeti erőforrásokban, ezért különösen fontos az anyag- és energiatakarékos technológiák fejlesztése,
a hulladékhasznosítás, a megújuló energia részarányának növelése. Ez egy komplex ökológiai stratégia, melynek kiemelt célja a hazai köz -
okta tásra is kiterjed és fel kell, hogy hívja a hallgatóinak, oktatónak figyelmét a társadalmat érintő ökológiai kérdésekre, a környezetterhelésre
és környezetszennyezésre és keresse a fenntartható fejlődés megvalósulásának konkrét lehetőségeit. Fontosnak tartom amellett, hogy a fajla-
gos üzemeltetési költségeket a kampuszok folyamatosan csökkentsék az energia racionalizálás során szerzett gyakorlati tapasztalatokat integ -
rálják a mérnökképzésbe. 
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SUMMARY
Unfortunately Hungary is not too rich in natural resources, so particularly important the materials and energy-saving technologies, waste
recovery, increasing the share of renewable energy. It is a complex ecological strategy which priorities of the Hungarian education and calls
on the student’s attention to ecological issues, pollution and the environmental load and look for specific opportunities for the realization of
sustainable development. I consider, in addition to the specific operating continuously reduce costs of the campuses we should integrate the
practical experience in to engineering education.  
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1. ábra: A villamosenergia, hűtés-fűtés és közlekedés szektorokban felhasznált megújuló energiahordozók megoszlása
2010-ben és 2020-ban
Forrás:­saját­szerkesztés­Magyarország­megújuló­Energia­Hasznosítási­Cselekvési­Terve­2010–2020­(2010)­adatai­alapján












































































2. ábra: A képzési területek találati rangsora
Forrás:­saját­szerkesztés­Ütőné­et­al.­(2014)­előadás­alapján
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da­sági­ és­ környezetvédelmi­ terülten­ alig­ van,­ vagy
nincs­is­képzés­hazánkban.­Szakirányú­képzések­között
saj­nos­a­2015-ös­évre­vonatkozóan­nem­találtam­olyat,
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